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A firkrilis helye, motivdci6i 6s
szerepe a dirikkultririban
A diikkultrirrit illetoen az alapos kutatisokkal m€g ad6s a szakirodalom' Ma-
gam sem villalkozom ennek a foglalkozdsi rignak, korcsoportnak teljes k<ini
elemzisdre, a didkkultririnak csupdn egy kisebb, behatdrolhat6bb teriiletit,
a padfirkilist vizsgilom.t Kordbban mdr kciz<iltem a di6k6rkildsr6l, igy most
nem a szovegek bemutatisdra, hanem l6tm6djinak elemzdsdre helyezem a hang'
sulyt.2
A firka mint egykultirratipus tisszetev6je
A diikfirklk elemzise sorin nyilvinval6vri vdlt, hogy a didkfirka-kultirra elt6r
az egyetemi intizm€ny iltal kdpviselt hivatalos kultrirrit6l. Ez&t az a kird€s fog-
lalkoztat, hogy milyen drtik- ds normarendszer fogalmaz6dik meg a firkdlisban,
rch!* az milyen kulturatipust k6pvisel. Indokolt ez a problimafelvetis, mert en-
nek a kultirdnak a killOnbazas€gCt, a missrigit a didkok is a tandrok egyari-
nt drzdkelik. Ahozzival6 viszonyulSsukban azonban eltdr€sek mutatkoznak.
A szakirodalom a firkildst rigy definillja, mint ,,spontrin jellegri is iildiizott
irdsmiiveket".3 A firkrllish oz az irissal szembeilliwa pejorativ jelentes tirsul. A
firkilds olyan szovegforma is beszddm6d, amely az irris kdpi megjelenitisivel,
formai szervezisdvel ds komoly szrinddkti, tartalm/r iizenetdvel szemben non-
konform tartalmdt 6s iriskip€t tekintve az esztitikumon, igy a hivatalos kultri-
rdn kiviil es6 entitds.
I A kutatist 2001-2ll2folyamin a kolozsv{ri BBTE B<ilcsiszkardnak a magyar hallgat6k
riltal gyakrabban hasznirlt termeiben v6geztem.
'? V<i.Jakab 2001 6sJakab 2003.
3 Balizs 1987,330.
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A merevebb, tekintilyelvri tandrok elutasitjrik ezt az 1rott populiris kultdrdt,
mert kikezdi az illtalukkdpviselt intdzmdnyesitett elit t<ultuiat. Ezen populdris
kultrira negativ hatrisait6l val6 felelem azonban alaptalannak ttinik. HerbertJ.
Gans nipszerii kulttrakritikrijdnak nigy fti t€mljava.: a nipszerfi kukfra alko-
tdsai negativ jellegtiek, a nipszerti kultrira negativ hatdst gyakorol a magaskultri-
rd.ra, negativ hatdst gyakorol a kozonsigire is a tdrsadalomra is.a A fenti vddakat
sorra vive a szerz6 elvigzi azoknak ellenkririkrijdt, megrillapitva, hogy a vddak a
magaskultirrdval val6 <isszeverisen alapulnak. Mindazondlt"l h"roni6s6g yan a
kett6 alkotdsinak folyamatiban, is az el6bbi nem jelent igazi fenyegetist a ma-
gaskultfrira, nem vdl{a ki a neki tulajdonitott negativ hat,irok"t-s.m.5 Nem
tekinthet6 olyan veszily forrdsinak, amely fenyegeti a tlrsadalmat, jelen esetben
az int{zmtnyt. A didkkuhfra 6s a dirikfirkril:is nem vesz€lye zteti azegyetemi in-
tizminy miiktidisit, meglitit, f'enndllisrit. Nem kirdojelezi meg az egyetem il-
tal kdpviselt drtik- is normarendszer legitimit:isit 
€s rarthat6r,i!,it, hliy.sreget,
csupdn melldkutakat ke re s a maga szim6.ra. A didkkultrirdna k ei a jellemz6je az,
ami megalapozza azt a hipotizisemet, hogy egy kiircindll6, a hivaialost6l eltir6
kulturatipussal illunk szemben.
A vizsgrilt csoportkultrira az inr(zmdny hivatalos kulttrijdt6l val6 eltiri-
se miatt a kiil<inb<izo nem hivatalos kulnirdkkal (ellenkultrira, underground,
szubkulttira) mutat hasonl6sigot, rokonsdgor. A dirikkulttrdnak ezeket az as-
pektusait vizsgdlva a rovdbbiakban arra keresem aviiaszt,hogy melyik az e cso-
portkultrira, amely megengedi, leher6vi teszi a firk6l6st. Hoihelyezhe t6 el ez a
csoportkultura a kulttira skdldjdn? Ezen kdrddsek megvilaszolis{hoz a ktlanba-
zo lehetsiges kultfratipusokat, azok jellemzoit kell szemiigyre venni.
Az ellenkultilra ahivatalos kulcrirdval szemben radikdlisan mris irtik- 6s nor,
marendszerr kinril ,,a civilizdci6val szemben egyvalamilyen ellenciviliz6ci6r, egy
azzalmajdhosynem diametr{lisan szemben rill6 kulturilis drtikrend.et;avasoll
Az ellenkultrira legjellegzetesebb vonisa tehit az, hogy a fennill6 vagy domi-
nrins kulttrrinak alternativllalegyen.T Ennek a szrindckdnak megfeleloen ideo-
l6gi6ja is van. Agre s sziv, ahivatalos kulnirival szembesze giil<j, azilerombolni 
€s
iinmagdval felcsereln i kivrin6 ideol6gi6j a. A dirikkultirrdnak nincs megh irdete tt
programja, az ellenkultrird.nak ez n ideol6giitja, tudatossiga .gy oly"n szils6-
s€g, amelybe a dirikkulttra 
€ppen az ideol6giaellenessige miart nem illik, nem
illeszthet6 bele.
Egy misik lehetsdges kultriratipus a dirikkultura elhelyezdsi re az undergro-
undlenne. Az underground az uralkod6 kultririt6l elszigetelodd, az ellenkult6ra
a Gans 1998. 121.
5 Gans 1998, l2Z-142.
6 Kfaniczay 1994,117.
7 Kokovii 6. n. l.
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kialakitisdra tijrekv6 mozgalom, magatartis. Eppett ezirt nem megfelel6 a diik-
kultura irtelmezds€re , mivel ez ut6bbi nincs elszigetelve az uralkod6 kultririhoz
mirten. A diikkultrira nincs kizarvea hivatalos kultrirlb6l, csupdn valamilyen
formiban, m€rt6kben behatirolt. L€tezik i*jirlts a dlikkultririt6l a hivatalos
kulttira feli, a fiivaralos kultfra elemei fellelhet6ek a sz,iivegek ktiziitt. Azonban
nem nyitott a diikkulttr a fel6. (Az underground fogalma az6rt sem hasznosit-
lrat6, mivel ez nagyr|.szta hivatalos mtivdszetekt6l eltir6, azokkal szembendll6
mtivdszetek megnevezdsire van lefoglalva a szakirodalomban')
A le gadekv'iabb me gnevezds is irrelme zds a diikkuldrdt illet6e n a szubkul'
ttira fo{almitb6l riinik levezethe t6nek. Ezdrr atovribbiakban ezt a kultriratipust
vizsgdlom.
i szubkultf ra meghatdrozisa problematikus, nincs egysdgesen elfogadott ir-
telmezdse. A fogalmai Albert Cohen hasznilta el6sztir a szociol6giriban, irtve ez
alatt egy sajdtos iletvirelt, irt€krendszert, ide6t, viselked6si szabrilyt is normlt.8
epp..r"ir.elr.ndjdnek ktlanbaz6s€ ge az, ami elhatrirolia a dominlns is legitim
tol,iterOt. Az ellenkultrirdval szemben nem akar alternativdja lenni az uralkod6
kultfrinak, nem ill harcban a globrilis rendszerrel ds annak irtdkeivel, megelig-
szik azellenillds szimbolikus formdival (beszdd, nyelv, <ilttizk<id€s stb.). Megol-
dist kinil meghatirozott strukturdlis problimikra, a tdrsadalmi es gazdasrigi
rendszer ellentmondd saira, azegydn bizonyos egzisztencirilis dilemmriira.e
Amint a fenti meghatirozisb6l ldthat6, a szubkultura nehezen behatirolha-
t6. A szubkulttra fogalmat haszn'ljik valamely tdrsadalmi r€teg vagy csoPort
kulttrijinak jel<il€sdre €pptgy, mint a komm ersz-, az,,aljakultrira" szinonimija-
kint, de mirrikdt.r.6.., 
", 
igazi irtikeket hordoz6 ,,magas" kultrirdval szembe-
:illitva. A szubkuldra elnevezl.stehat?rzr pr6bilja megfogalmazni, hogy,Jannak
olyan teriiletek, amelyek a kulnira alatt vannak, vannak.olyan nipcsoportok,
akiknek nem kultrirdja, hanem csak szubkultririja van".ro fgy ttettt is szubkultri-
rdr6l, mint ilkdbb szubkultfirdkr6l lehet beszilni: k6bit6szerfiigg6k, brin<iz6k,
szexullis norm{kat megsirt6k, beatnikek, hob6k, hippik cs mds, a tirsadalom
peremin il6k szubkul tiriiir'lmint kiilonbiiz6 csoportok kultriratipusir6l. Az
"ronb".r 
nyilvdnval6, hogy a diikkulnira nem moshat6 <issze ezekkel a szils6si-
ges megnyilvdnulisi fot^akk"l, szubkulturdlis csoportokkal. Ezirt sziiksiges-
i.k ,".io* a vizsg:ilt kultrira ponrosabb de 6niril6siit, irtelmez|,s(t, a ktlanboz6
szubkultririk kciziitci elhelyezis6t.
A szubkultrira-tipol6giik k<iziil eloszor Rolf Schwendtner felosztisa €rdemel
emlitist. Rolf Schwendtner a t{rsadalom felol kcizeliti meg a szubkultririt' Mo-
dellj€ben progressziu ts regressziu kulturikat kiilonbciztet meg' Elmilete szerint
8 IddziKokovii6. n. l.
e Vii. Kokovid 6. n.2.
10 Klaniczay 1994,116.
r
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az elobbihez olyan szubkultrirrik tertoznak, amelyek normdi, intizminyei stb. a
tlrsadalom jelenlegi helyzetdn javitani, ujitani szind€koznak, az ut6bbiak nor-
mii, intdzm€nyei stb. arra val6k, hogy a rirsadalom elmrilt, jelen tlrsadalomban
nem mtikod6 illapotit, norm6it alakitsik ki hjra." Ez a dichotomikus felosztds
egyszerti, de ugyanakkor a problimak<irt leszfkitci vizsgd.latot tesz csak lehet6vd.
A kiilonbsdgtitel nem tartalmi kritiriumok alaplinkidolgozort es tril formilis
ahhoz, hogy a di{kkultrira eserdn hasznrilhat6 legyen. Ez€rt sziiksdgiink lenne a
szubkulturinak egy olyan megkcizelitisire, amely lehet6vi tenni a dilkkultrira
besoroldsdt is.
_ 
Raybeck Freilich antropol6giai sikon is mtikcidisiben vizsgllja a devianciir.
Arnyaltabbi teszi a megk<izelitist azzel, hogy a kiil<inbcjz6 magatartlsformik
elkiil<initisdhezbevezetiazenj,lte (sof),valamintasillyos (bard) devianciafogal-
mit.12 A devianciikat igy a legenyhibbtol a legsflyosabbakig lehet rangsorolni.
Raybeck elm€letdnek irtelmiben igy minden szubkulturilis viselkedism6dot el
lehet helyezni a szubkulrura skdlijin. ,,Enyhe deviancidnak azr. a faita viselke,
ddsm6dor tartjdk, amelyer intizminyesen nem biintetnek ugyan, de a kcizvetlen
kcirnye zet valamilyen m6don elitili is informdlisan biinteti."13 Ez aketszubkul-
triratipus kit v€gler. Ktldnbs6ger kell tenniink az enyhe 6s a srilyos deviancia
kozcitt, mivel ,,az elobbi csak a kulturrilis is szocid.lis szabilyokt6l eltiro viselke-
ddst jel<ili, nig az ur6bbi nem csupdn eltdvolodik a tdrsadalmi rendt6l, hanem
komolyan fenyegeti is annak megmaradisdt."ra
Raybeck Fre ilich devianciaelmiletdnek enyhe tipusdba j6l be illeszthe t6 a dilk-
kultrira. Hiszen egy olyan magarart1sr6l van sz6, amely nem fenyegeti komolyan
az egyetemi int(zm6,ny dltal kipviselt hivatalos is legitim kulturir. ugyanakkor
kisebb mdrtikben eker az egyerem iltal propagdltr6l. Hiszen egy diikk<izcissdg-
rol van sz6, amelyik nem akarja megviltoztat ni az intdzntdnyt mint rendszert,
csupin a maga szdmdra optimilis litfeltdtelek kialakitisrra tcirekszik.
A fenti vizsg6l6ddsokb6l az a kcjvetkezret6s vonhat6 le, hogy a didkkulturi-
ban jelen vannak olyan elemek, srruktf rik, amelyek alapjdn a hivatalost6l eltir6
kulttratipusokkal rokonithat6. Az ellenkultura az ideol6giila is tudatossiga
miatt nem alkalmas a diikkulturdra val6 alkalmazisra. A szubkultfra elmilete
viszont alkalmazhat6 a diikok kultirijfuamint olyan kulturatipusra, amelynek
sajitos norma- ds drtdkrendszere van, ugyanakkor nem agressziv a legitim kulrt-
r{val szemben. Ennek drtelmdben a didk6rkllds a deviancia enyhe tipusiba tar-
toz6 dilkszubkulttra <isszetev6je, mint a hivatalos kulrfrit6l eltir6 beszidn6d
is cselekvdsforma.
TS.hr r..rdtn er 1976,83.
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A firkrilds motivdci6i
A didkkultf ra vizsg|lt aspektus{nak, a dirikfirkdlisnak szubkultfrakint val6
irtelmezisihez a kfils6dleges jegyek vizsgilata is az elmileti megalapozds nem
elegendo. A fogalmi behatrirol{s rnellett sziiksiges a didkkulnira mechanizmu-
sinak, miikcidisinek, tartalmi jegyeinek vizsgilata. Miirt szubkultrira? Ho-
gyan szubkultfra? Melyek a modv{ci6i, mi teszi szubkulttrdvi a dllkfirkdldst,
diikkultrirrit? Ezeknek a kirddseknek a megv:ilaszolisfuav:illalkozom a tov{b-
biakban.
A didk(szub)kulrirra az aktivit{s sordn a konvenci6kt6l val6 eltiriskint
miikodik. Feltitelezhet6, hogy megsziiletise, litrej<itre nern viletlen, bizonyos
t<ibb€-kevisbi meghatdrozhar6 tcirvinyszeriisigek riltal miik<idtetett. ,,A szub-
kultfrra, mint minden kultfra, kinyszerb6l, nyomds alatt szilletik."rt Kuczka
Piternek ez a kijelentise meger6siti azt ahipot(zisemet, hogy a di{kok szubkul-
tfrdja nem viletleniil alakul ki. Az egyetemi ifrisdgnak az elir kuldrrrit6l val6
elforduldsdt Jurij Davidov a lizadls szubkultilnljdnak nevezi.t6 vileminyem
szerint a di:ikfirkrilis esetiben is ugyanerrol a magatartds16l beszilhetiink, ldme.
jott€nek fb morivici6jrit is ebben lirom.
Al|zadis kialakulis a, te6riitja.
Az inttzmdny-hallgat6, tandr-didk viszony
Az i,rott populiris didkkultrira lizadiskdnt val6 
€rtelmez6,sehez sziksiges az
<isszetev6k is a folyamat kialakulisrinak elemzise. Meg kell vizsgdlni tehdr azt,
hogy kik l|zadnak, mi ellen lizadnak, mi6rt ldzadnak is egyihal{n miirt sziik-
sdges ez alizadis?
Felt€telez€siink szerint nem vdletlen, hogy a diikok dppen az egyetem teriben
firkdlnak. Ezl'r. a kdrddsek megvi.laszoldslhoz el6szcir az egyerem intizminf-
nek miik<idisit kell szemiigyre venni.
Az egye rem, amely l6tsz6lag demokratikus intizmdny, val6jdban aszimme rri-
kus viszonyt hozlltre <inmaga is a didksdgkozott.L6tsz6lag a diikokirt l€tezik,
val6jdban nekik aligvan belesz6lisuk a miikcidds 
€be. AzirSnyirris rendszabllyok
formrijdban fcliilrSl jon: a diikoknak kisz 6rarendet, szemindriumi munkaren-
det, bibliogrdfiit adnak, megszabjik, hogy mit tanuljanak, mib6l is hogyan ir-
janak dolgozatot, mikor vizsgizzanak srb. Az egyetemi hallgat6nak pedig meg
kell val6sitania a ,,ktitelez6 l6tezisi formdt", amely tulajdonkippen a di,lknal
TKu.rL* 1976.33.
'6 Vri. Davidov 1976,93.
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"a tan6r (is az intizmiry - J. A. zs.) szamiravar6 ldtez.se .'t7 Azintizminy isa hallgat6k kciz<itti aszimmetrikus kapcsolat az iry m6don r.,,irrefo, heryzetiidirikok ft,szdr6leligedetlensi ghu urrrt.
Nemcsak az iskolai, egyetemi rendszer mrikcidise vrirthatja ki a dirikokb6l
a lizadist, hanem a tanrir-di:ik viszony rnin6sige is. A tandr is a didkok k<iztipedag6giai viszonyt egyszerii kommunikdci6s viszonykdnt kezerve pierre Bour-dieu azt.vizsgdlj-a, hogyan termel6dik rijra a t,rsadalmi egyenl6tle'sig, az ara-rendelrscg is a fiigg6sig drzete a diikokban. r* Az inforrJi.ia l, ti".n", p.a"_g6giai kommunikrici6s viszonyban ad6dik !r., 6.s eza tiny megha taro..^, hogymit kell riladni, hogyan kell dtadni, kiknek van joga 6tadni, kik kritelezettek aziizenet befogaddsdra 
. A tanir-diilk viszonyban pi.L noordi"" r.rirgar" szerint
a didkra inkribb kcitelezettsigek hdrulnak, a tandrokkar eilenritben, ltikn.k,o-gaik vannak. A didkok eldgedetlensdgdnek ez is forrisa leher.
Az egyetemi t€rhaszndlatr6r, rirerrendezisr6l is, mint a ranlr-didk k<izcitti
viszony alakul:isdnak irzikelte tdsdr6r kel ejreni n6hdn y sz6t. Hiszen a ranlr_diik viszony egyenl6tlensige, aszimmetrikuss,iga ,r._.r*k az iskolai, egyetemi
rendszer.sajitossdgaib6l ad6d6an mutathar6 ki."A fizikai;*hr;;il;, az iskolaitirelrendezis is generdlja az egyenr6tlensiger. e ,".,,iJ,ii 
"*ro'r,frnu, p-o_mikailag_is meghatd.rozort. A rantermekf,en erfogr"rr 6rrk"ih;liz',et az ind,i-viduumok szim6,ra 
- 
irtve ez aratt a tanirt is a dirikokat 
- 
kijelor szerepeket,
meghatdroz valamilyen hierarchidt. ,,A randr az intl.zmenyrirtal renderkezisirebocsdtotr tir sajdtossdgaiban (dobog6, katedra, vagyis a ritszegez6d6tekintetek
metszispontjdban elfoglart k<izponri heryzer) t"ri!" 
-.g ^loi^r-u- ^nyagi isszimbolikus felriteleket, am"ry& lehet6vi teszik, ,6, 
- 
"k"{, "t "rp, "t ,ir rr.- -rdkdnyszeritik, hogy kell6 tdvolsrigor rarrson rinmaga is a hallgat6sds kdzdtt."re
I ltrf:k ezt a rdvolsd.got mint egyeremr hierarchidr"€;k;il,?r;.11.-it 
"it.gki is fejezik: ha kevesebbe' u"r,i"k, azaz ha a lt.rszd.mmegengedi, el sem fog-lalj6'k az els6 padokat. A tivolslgtartds rirrye a hierarchiaiidprir. 
-.tt.r, .
lidfok r(u€r6.1azt is jelenti, hogy n.,n kivinnak frzikair..r.iligl." renni azintizminyt is kipvisel6 tandrral.
T'Bou.di.n 1978, 14.
t8 Bourdieu 1978.
re Bourdieu 1978, lO,
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A l,izad'is ntegnjtilz,tinulisa a f.rkil'lsban
Anrint a fentiekb6l nyilvlnval6vavlit, a ranir-diik, az intizm€ny is a hallgat6k
k<izcitri viszony aszimmetrikus, egyenl6rlensiget re remr. Feltitelezhet (5,hogy az
intizm6ny 6s a tandr szemdlye dltal generilt, a diakok szaml,rahitrdnyos helyzet
a 6rkilis cselekvdsdben is megmutatkozik mint lizadis.
A firkildsnak mint tevdkenysdgnek a legfontosabb szerepe lfitszatra az
id6strukturills. A dilk benn iil az el6addson, nem drdekli vagy unja, keziben
van az ir6szer, a feliilet is adort hozza,,hrit nekifog a padra firkrilni. Hogy mir6l?
A tima is kizenfekv6: tarrdrok, az eloadd"s, a kolldg:ik, a kedvenc egyiittesdnek
nevei stb., vagy akir a pad feliilet€n mir el6zetesen rajta livo sz<ivegeket is foly-
tathatja. Tehit unalomb6l fordul a di6k a firkdlishoz. Azonban az unalom nem
mls, mint id6intervallum, alkalom is tiriigy alAzadlshoz.
A dilkfirkllds tehit lizadis. Mint tevikenysdgnek az egyer.em teriben val6
jelenldte mir maga is llzadds azinttzmlnnyel 6s a tandrokkal szemben. A tovib-
biakban a ldzadrisnak a firkil{sok tartalmdban, formdjiban, nyelvhaszndlatdban,
stflusdban 
€s beszidmodordban megmuratkoz6 formdit vizsgilom.
A tartalornrnal uald l,izadds
A diikok lSzadisa a didk6rkik esetdben a 6rkdldsok tartalmdban nyilvdnulhat
meg a legegyirtelmiibben. Hiszen ami a dieiksigot foglalkoztatja vagy felhdbo-
rirje, az a firkrildsok :.:-mijivir vdlva mind a padokra keriilhet. Val6sziniisiti en-
nek a fehitelezdsemnek az irvinyessig€t az a tiny is, hogy a didkok el6adisok,
szemind.riumok ideje alatt firkllnak. A kdrdds rchlt az,hogy a firkrildsok tartal-
maiban mikdppen van jelen alizadlts.
A firkdllsok tartalma lehet nyiltabb vagy rejtettebb formrija a ldzadrisnak.
A tarralommal val6 l|zadis nyiltabb, direktebb form:ija az, amikor a szrivegek
az el6adis unalmas.sdglr6l, kibirhatatlansdg6r6l sz6lnak vagy 
^ 
ranirokat, az
el6addsokat, az int€zminyt min6sitik. A gyrijt<irr szcivegeknek j6 resze ezt a rc-
matikdt kipviseli.20
Az elhangz6 el5ad:ist is az el6ad6t min6sitik negativan a di:ikok koztl ki-
keriilt 6rkdl6k, amikor az ,,uNoM,/ siiket szoaeg/ semmi y'sa; Nagy hiilyesig!"
sz<ivegeket firkdljdk. Az el6adls unalmassigdr6l, kibirhatatlanslgdr6l sz6l-
nak a ,,Nagyon unalmas, borzasztd!; voltazn itt/ is halilra/ untarn ?nagaTn; EL
VAGYOK ALUDVA!!!!I; UNOU/ EZT/ 
^/ SZART; UNALMAS; NCM birOM!: Nrv
'zo Az al:ibbiakban, a padfirkik krizldsdndl igyekszem berartani a megiriis m6dj:ir: a nyomra-
totr nagy- is kisberiiket, valamint a foly6irdst kiikinboz6 betriform:ikkal kozlcim.
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MARADoK!" (az el6adris mdsodik feli re);vagy aziir cm-es betrivel irt H*p ur!,,
nrKalasok.
Nyilt lizaddsnak tekinthet6k a firkrirds azon esetei is, amikor bizonyos ta_
i,i::k".r."h.rlye ringy6 "-nak,,,seggfej,'-nek dtul{lnak 
" 
nrkil6k-Mig sz6kimon_d6bb ebb6l a szempontbal a,,rulx rHE TEACHEns!" firka. Szintin a tandrokat
ctloz_zitk meg a,,TE uNoo-s,/ Hocy uNoD?', 6rka vagy ez,,r*1., vAGy EM_nrn" megjegyzts 
€s a,,sHUr rHE FUCK up!,,felsz6liil U;;"G; sokarmon-d6 a ,,rucruLTATE", 
1z 
egyeterni intizminyt megnevez6, sok helyen felrelhet66rkdlis. Ezek a szcivegek olyan informrici6kat hordornak, kcizcilnek a dirikoknak
az int(,mtnnyel, a tanriraikkar kapcsoratos viszonydror, vileminyiror, amelyek
az int6zm6'ny is a tandrok s ramiranem nyirvdnvar6ak is ,r.* rrr.r.rr.k. A litszat
nem ezr muratja a diikokr6l, a didk tud udvarias is akrir hizelg<i is renni annir_
ral szemben. A probldmamentes rd.rszat mcig<itt a firkirrisok lrr6l drurkodnak,
.hgsr a 6rkril6k (a dirikok) nincsenek mindei eserben 
-.g.leg.Ju. a tanirral isel6adisdval.
Termiszetese" 
" 
ri:,'.:\r* sz6r6 szcivegek k6zott a didksdgra jellemz6 didk-humor jegyiben litrejritt firkdrdsok is tahrf,at6ak. pdddur 
^ 
rinarrbec(26 
,,Kn_szpcbibi" vew ew ho*sszabb lilegzetiircigtcinzis: 
,,.:Iz a kirdisfeszeget/ rnikorl,inm Keszeget/ meg a pozsony Feincet/ Nis, hrg";i;gtr;;;;;;,.,,A2 ilyen
esetekben a humor, a magamurogads fontosabdlmintl rilt"kL,ir, demonstri_
ci6.
A tartalommal val6 r|zadis rejrettebb, indirektebb m6dozarait jerenti az a
1iy, hosr ugyanazok a dirikok, akik szeminririumokon ds vizsgrikori a feladortdolgokr6l az elvdrisoknak, kiivetermdnyeknek megfeler6en 
-"g"".r rr.ll.-i.rin_ten (is) kipesek kifejteni gondolatok"r, 
" 
padokra zcimmel olyan szcivegeket ir_nak' amelyeknek tartalma az egyeremen kiutirr. vezet. Hiszen 
" 
,ror.g.k n"gyhinyada az i$risrigot foglar u:^ir! tdmdkat kipezi Ie. Idetartoznak az egyiitte sek
nevei, dalcimek, dalszcivegek, filmcimek t<;mieregei, a szrirok ,"itti,g,ue u,il,
monddsai, a kiildnboz6 poinos 
'regjegyzisek, viccek, humoros tandcsok. Ezekmellett talilhat6ak szenvergo, .*r&u.rr.kre emr€keztet6 ,".irr.gk is ismert|,il*f verseinek parafrizisai. Mindezek a firkdldsok, szcivegek oti"r, ,"r,"r-"-kat jelentenek, olyan izldsviligor gropagilnak, ameryek .lr.iritb.n riilnak vagy
<isszeferhetetlenek az egyetemen foryo tr'ivatalos diskurzusok tartalmdval is ko-molys:ig{yal' Eppen eztrt ahivatalos diskurzusokk"t ,r.-b.rri fro,.lrnlarke",irtelmezhe tdek.
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A formhual uald ldzad,is
A firkilis tartalma mellett az iizenetek formai szervezisiben is megnyilvinulhat
a dirikok lizadrisa. Ezirt a firkdl6k irristechnikdj{nak grafikai vetiilJtit i, i.d.-.,
megnizni. Azirt is hely6nval6 ennek vizsgilata, mivel kultfrinkra egyre inkdbb
a vizualirds jellemz6. Az hott, nyomratott sziivegek esetdben egyre fontosabbi
vilik a ldtviny szerepe, az irist a szemiinkkel olvassuk. A didkfirkdk esetiben
is szdmolnunk kell egyfajta Litvdnydominancidval. A firkildsok nemcsak kri-
zolnek' rnondanak, hanem rnutatnale is valamir. A megmutatds m6dja pedig a
firkildsok esetiben mell6z mindenfele visszafogotts 6goi,llzadirssi min6siil. Az
irdskcp lizadas, hiszen ezeknek a szcivegeknek a normasirt6, a normd.t6l eltdr6
elhelyezise szemben dll az iskolai ds nyomdai gyakorrattal. A sz<ivegek igyekez-
nek az egisz padfeliiletet, az iires firkafeliiletet teljesen kit<ilteni, <isizeirni, tele-
zsrifolni. Ennek trivialitdsa abban is megmutatkozik, hogy ezeket a szcivegeker
fjra 
€s rijra megerositik, mert szembettin6ek, kihiv6ak akarnak lenni. A feliilet
elrondirlsa pedig szrindikos elhajlds a firkdl6k riszdrol.
Tehit nem elhanyagolha16 az iizenetek formai k6doldsrinak, a ktilonbaz6
szinii is miretri betiiknek, a rajzok jelenlitinek, valamint az ibrais szciveg ese-
tenkdnti szervesebb <isszekapcsol6dlsrinak a vizsgilata.2l
A kivitelezdsben megnyilvdnul6 kihiv6 szinddk szempontjrib6l fontos, a
szemnek is sz6l6 firkil:isok koz(. tartoznak az egyiittesek neveinek sajitos iris-
kipei. Pdldriul a ,,ruETr.Lrrca' szdls6 betiiinek megnyrijtorr, nyillai vez6d6
szirai, vagy ennek az egyiitresnek a nevit parodiz6l6, a fiil szimdra kevesebbet
kcizl6,,,1'rcpnorrcr'szciveg. A szemnek is ir6drak az egyerem,,FUCKULTATE,
FA.ULTATE" form{i, amelyek csupin a fiil szrim:ira elvesztik nyelvi humorukat.
A szrindikosan helyteleniil, hangzis is kiejtds szerint ir6d6 szcivegek is alternati-
vik az egyerem, randrok sza.ntarakisziil6 dolgozatok nyelvi helyessigivel szem-
ben. Ilyenek a,,KoMoJoDJ; HUJJfK vorro* urNNv.r(;aN!; MorHA FUKAr,,
szcivegek.
A firkdld.s formai szervezise tehdt szintdn lizadlskdnt 
€rtelmezhe 16. s ez ab-
ba' a szembettin6 kiilcinbsigben muratkozik meg, hogy ugyanazok a dilkok,
akik dolgozataikban a szcivegeik formdjdt Flol6gusi tniigo.,dd*l rervezik meg,
ir{saikat l{bjegyzetekkel, hivatkozrisokkal llnjitk el,a padokra hevenydszett szci-
vegeket helyeznek el. Azaz im mdr nem is irnak, hanem firk{lnak, a 6rkdl6s pe-
dig tudatos elhajliskint irrelmezhe to az irds bevett technikdival ,r..,.,b.r. ip;y.
szdndikosan igdnytelen tartalom mellett a torz irdskip alternariv{ja is |izaJris-
kint irtelmezhet6.
T' B"l,i", Giza nyomin ibraszdoegnek, dbratextneknevezem az iibra is a szciveg szervesebb
viszonyit, kontextu{lis vagy grammatikai kapcsolatit (1994, ZZZ.).
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A nlelahaszntilattal is a stilussal uahi ldzadtis
A firkdlisok tartalmihoz ds grafikai kivitelezdsdhez hasonl6an a firkrilisok
nyelvhaszndlatdban is stilusdban is tapasztalhatunk elhall6st a hivatalos, bevett
diskurzusokkal <isszehasonlitva. A szci,vegek tartalma mellert azok nyelvi is sti-
l6ris megszerkeszrise is iizenet-irtikti.
A vizsgrilt szcivegek f6leg magyar, angol, ritkdbban romdn nyelve' ir6dtak.
Mivel a szcivegek gytijtisit a magyar di{kok dltal gyakrabban Litogarort ter-
mekben vigeztem, rermdszeres, hogy a didkok f6leg anyanyelviikcjn firkrilnak.
Az angol nyelv haszndladi- a nemzerk<izileg elterjedt jelszavak, a filmcimek, az
egyiittesek nevei is a dalszcivegek indokolj{k. Am a firkril6k a fend nyelveken
kivtil a ,,sz|kely" nyelvet is haszndljrik.Ezen a,,nyelven" ir6dott t{jnyelvi szavak
6s formullk a,,NE BUszuU, TE!! suH! surtrsKoDrK u, ,nlsr6!"; ,,NE BrzsrLJ
-p, tiizzp.r!"2z Ezek melle tt talilhat6 ,,kever6k" nyelven irott firka is: p€lddul a
,,FUCKULTATT"; ,,r6r,ure'; ,,suck meg"; vagy a megfelelo helyen a gorogalfa ts
pl betrivel helyettesitett ,,csa" ,,rcsd'.
A firkilisok elemz6se sor6n is Lithat6vri v6h m6r, hogy a szcivegekben nagyon
eroteljesen jelentkezik az obszcenitds; a szleng, a trigdr nyelvhaszn,ilat jegyiben
jcitt litre a sz<ivegek nagy risze. Ennek okit is jelentkezisit kozelebbr<il is meg
kellene vizsgdlni.
A trrigdr nyelvhasznilrt es az obszcdn szcivegek jelenl€te ds gyakoris6ga a
kiviilill6 szilmS.ra drthetetlen: a bcilcs6szhallgat6k, akik szdpirodlimi is tudo-
mdnyos sz<ivegeket olvasnak, naponta nyelvhelyessiger gyakorolnak, 
'rriirtel-meziseket vigeznek, a padokra migis vulgiris szcivegeker irnak. A ldzadis fel<jl
nizve azonban irrhet6vi vilhat ez az abszurd,tiinet, is vilasztkaphatunk arra a
kirdisre, hogy mi a szerepe a diiksrign6l a rrdgirsdgnak, az obszclnitisnak.
Meglritisom szerint a tanir ts az intlzm{ny 6ltal haszndh nyelvvel szemben
j<in litre, alakul ki a firkil6k nyelvhaszndlata. A randr iltal hasznrilt nyelv is ti-
volsdgteremt6 technika a tanir-didk viszorryban, mivel az int(zm(rrytlipviseli.
'A taniri beszidm6d, ez a trirvinyben rcigzirett attribritum [...] sohasem v6laszt-
hat6 el att6l az iskolai tekintily-viszonyt6l, amelyben megnyilatkozik 
."23 Atan6r
riltal haszndlt nyelv nemcsak a kommunik aci6 eszkiize,lo funkci6ja az is, hogy
,,igazolja is a hallgar6sdgra kinyszerirse a kommunikdci6nak 6s a icommuniki-
ci6 tartalmdnak pedag6giai tekintdlyit."za
A randri diskurzus mellect, azzal szembehelyezkedve icin litre a firkril6k
nyelvhaszndlata. Tehit a tri.gir nyelvhasznilat is l:izadds a diikok r&zer6l, al-
22 Yal6iiban ezek S:intha Attila-iddzetek. A szerz6nek a hagyomdnyos k<ihiszetit6l elri16 be-
sz6drn6djdt el<inyben riszesitettik a konformitds rovislra.
23 Bourdieu 1978.11.
2a Bourdieu 1978, ll.
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rernarivakint szolg6l az elfogadottnak, helyesnek, irtihhordozhnak nevezett fr,-
lol6gusi besz6dm6d mellerr, amely az egyerem hivatalos beszidm6dja is amely
td.rsadalmunk nyelvi kultrirrijdt kdpezi. Ezt az akernativ vagy mds diskurzust az
intizm€nnyel szembeni ellenill:is termeli ki, azokr6la tabukr6l beszdl, amelyek-
t6l a hivatalos kultrira elfordul, is azon tabuk megszegis€nek a logikdjrihozvezet,
amelyeket az uralkod6 kultirra az erkcilcsi norm{jinak irtelmiben felillitoa.
A trriglr rryelvhasznd.lat is a firkil6klizad,isak€nr irtelmezheto.
Az obszcenitds ugyanakkor megolddst kin{l a szexualitis ds a testisig intim
is tabu-voltdr6l sz6l6 folyamatos diskurzusok mellett, is mint ,,hitkoznapibb





-, hogy ledlhet6vi tegyik iletiiket e taburendszer keretei
k<izcitt.25
A 6rk{l6k nyelvhaszndlata 
^zt 
is jelzi, hogy a di6kok tisztiban vannak az el-
fogadott normdval, ippen azdrt is dppen azt sirtik meg. Klaniczay G6bor sze-
rinr ,,a trdgdr megnyilvinuldsok inkdbb gyilmolcsoztetni pr6bdlj{k a tilalmak
meghati'rozra helyzetet, mintsem hogy kirdisess6 tennik magdnak a dlalomnak
a litjogosulrsrigit; minden mds pilddnil yobban rirulkodnak arr6l, hogy a tila-
lomszegis aktusa val6jiban maglr a rilalmat er6.siri."26 Az obszcenitris litk<izik a
6lol6gusi beszid minosigivel, tudomdnyos nyelvezedvel, a firkrilis tr6g6,r szove-
gei ippen ezt a bevert nyelvezetet, beszddm6dot kezdik ki.Eztrtis igy keriilnek
a didkok padjaira a ,,nigyberiis" szavak is a nemi szerveket ibrltzol6 rajzok. Ilyen
az az tibratext is, ahol mezteleniil egymrisba fon6d6 ferfi is no taldlhar6 a szrijuk
melli irt szcivegekkel. A ferfinil: ,,CAN'T you sEE r coT A supER-MoDEL oN
uy'o'!", a n6nil: ,,MMM".
A trigi,r nyelvhaszndlat a firkdlds stilusrinak csupfir egyik iissze tev6je . A fir-
krilis stilusa tovdbbi vizsgdl6drist igdnyel. Ahogy a kommunikdci6s aktusokban
dlcaliban, a firkilisban megfogalmazott kozldsek, iizenetek minden esetben
formdval, stilussal rendelkeznek. A stilus pedig ,,cinmagriban is szokdskdnt, a vi-
selked€s sajdtos formdjakdnt foghat6 fel. Arra vonatkoz6 kulturdlis el6feltevis,
meggyoz6dds, hogy a k<jzlendo tarralon'r megszerkesztdsinek, k6dolds6nak al-
kalmazott eljdrlsa a legadekvdtabb a szerkesztisi is k6dolisi lehetosigek koziil'
- 
dllapitja megKeszegvilm os.27 Aztaktrdisr, hogyhogyan viselkednek adidkok
a firk:ilisban, melyik stilust is miirt azt a stilust hasznitljik,az elkcivetkez6kben
igyekszem megvdlaszolni. Itt is az egyeremen folyo diskurzusok jellegib6l kell
kiindulni, ahhoz viszonyitva kell megvizsgilni ezt a probldmdt.
Az egyetemen foly6 diskurzus komoly sz:inddku is tartalmri. Az adott rt-
mrir6l val6 tudominyos irtekezis, beszid kell6 komolysdgot iginyel. Ezzel a
25 Klaniczay 1981,77.
26 Klaniczay 1981, 83.
27 Keszeg 1996,48.
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hivatalos rerorikdval szemben a didkfirk{llsok szembetii'6e'kcitetrenek, kiiny-
nyedek, humorosak. A firkil6k 6rtar haszn:ilt stilus igy .rgy".,.r"k a hivatalosbeszidm6d elleni lazadirs megnyilvd.nuldsa. A hivatalos retorika eilen ldzad a
cinizmus is ir6nia triltengdse minden, a hivatalos kultura {lral legitimi zil nar-
rativdval szemben. Ilyen a bibliai, paradicsomb6i val6 kirizetisr6l"sz6l6 tiirrinetprofanizlitddrtelmezis e azonaz ibratexcen, ahor egy kigy6fej a kcivetkez6ker
mondJa (nyilv:in EvrinaK): ,,EDD AzIruAl TE KELLEMETLEN 
.ZAGU PR.S.trtur(rr!"
. :{ firkill-s stilusjegyeire teh6t nem a hagyomdnyos, bevetr is elfogadottkcizlism6d eljirdsai jeilemzdek, hanem * roiko'formicls. A diikok nyervit a
nyelv€szek csoportnyelvkdnt tartj:ik szd.mon. A firkdlist pedig a rrl.,r.g.k 116-hasznilata, szintaktik:ija, az idegen szavak nagyobb gyakoris,igJ, az <itretes sz6ar-
kotrisok es az egy szeri hasznrilatu szavak gyakoris,igl'a di dkori csoportnyervihez
tartoz6v!t teszik.
A firkilisok elemzdse sordn nyilvdnval6vri vrirr, hogy a szcivegek tcibb ese tben
a puszta firk4ldsi kedvdrt is az cincihi sz6alkordsirr jrinnek litie. A jdt€koss6g_
ra val6 hajlam nyelvi formdi a didkok kreativitdsdr6l ds fesztelen viselkedisir6llrulkodik ebben a kommunikdci6s tirben: ,,r6rorou / rsroR.6r.{-; ,,oszrHA / u.a. oszr / oszrj.N / oszr rr(N"; ,,r,qu / aNcny / suNcRy / HuN_cenv'. ,,2*Au" melli keriir a viros nevdnek sajdros hangzdsit kihangstlyoz6
MrH vHAN vnrH? kird6s. Ugyanigy humoros az ,,oRUrrrN sZERETLEK,,
6rka alatt valakinek a megjegyz€s., ,,rrr"rrru rrso nANyi.sne,. Az cincdhifirkdlls mint fakultadv didktevikenysig szembehelyezkedik a tanirok rdsz€ft]
megkivlnt hivatalos i.s kcirelez6 feladarokkal.
A hatalmi tekintily is a bevert norma eilen ldzad6 magatartlst a konvenci-
6ellenessig mellett a cinizmus tirprirja. Ez a cinizmus az, ami a szabad sziju, a
,,nyomdafestiket nem tiir6" szavak mellerr a fennkolt nyelv stiluselemeit iratja
a padokra. Ebben a k<irnyezetben ezek <inmaguk p"roiial"ke.,t hatnak, mintpildriul a fentebb emlitett, szinddkosan helytelentiii rt ,,uiilltxvATToK MrN-NviyeN!" is a ,,rouo;ooJ" firkik. Ezekn€r a firkdknril 
"i,r-o. ordottsiga,kotedensige, a kcinnyen_irdret6sdg dlr szemben a tan6ri diskurzusok jelleginek
vdltozadansigdval 
€s (sokszor indokolarlanul) magas szinrjdvel.
A cinizmus, ir6nia abban is megnyirvdnur, ahlgy ,r"k 
^didkok a termino-l6gidn il6sk<idnek. A szakkifejezds.k ir"vr,,ilnta a tandrok atrrib/rtuma, is elsa-jltitdsuk a kotelez6 tananyagnak is riszit kipezi. A tantirgyak terminus rech-
nicusai a padokra keriilnek, de riltaliban olyan kontexr.rr6"n, ahor drtelmiik,ielentisiik megv:iltozik, esetleg vissziji.ra fordur: a fent bemutatott rnezrelenferfi is n6 rajzamelli keriil az iiodalon elmdlet ,,.'oRrzoNr,; iluezd megirtcs 6s
megertd ihtezls stb. szakszavai.
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A fenti vizsgril6ddsok sord.n bizonyird.st nyert, hogy a firkdlis f6 morivdci6ja a ld-
zaddsban keresend6. Ez allnadis a didkok, hallgat6k fel6l irrinyul a tanirok is az
intizmdny feli, ds ezt alizadast a randr-diik, intizmdny-hallgat6 kciz<itti aszim-
me trikus viszony sziili. A ldzadds pedig megtaldlhat6 a 6rkilds tartalmdban, for-
m6j6ban, irdskip6ben, nyelvhasznilatdban 6s beszidmodoriban egyard.nt, mint
az egyetemi hivatalos diskurzussal szembeni magararris valamilyen form6ja.
sziiks6ges hangstlyozni, hogy nem il minden diitk ezzel az ahernativ kom-
munikdci6s m6ddal sem, k<ivetkezdskippen ez sem riikr<lzheti a szilesebb didk-
kcizrissdg drnyaltabb vileminydt. A firk:il6s a fordirott kommunik6ci6t 6lteti: az
egyintol a koz<issdg feli irvinyesiil ez ,,ew iizen sokaknak" beszidmozgds.2s igy
elfogadhat6 az a kijelentds, mely szerint a firkilis a ,,vilemdny szabadsdginak
bi.iszkesige".2e A firkril6 di{k a firkdlis gesztusdval kcizvetlentl a szilesebb nyilvi-
nossig eli viheti preferencidit, nemtetszisdt, izlls€t; alternativdkat mutathat fel,
direktebb formiban befolydsolharja a publikumnak tirelezett di:ikkoz<issiget.
A firk:ilds szerepe
Az egyetemi didksignak ezt az i,rott populdris kulrf rrihoz tartoz6 paruzita szo-
vegtipusit vizsgdlva felteherjiik a kird€st: van-e vildgkdpe , ideol6girija ennek a Li-
zadisnak? Erre az av|lasz adhat6, hogy ez a magatartdsforma nem tudatos, ezirr
ideol6gidja sincs. A padfirka-kulttra nem tud figgetlenedni, csupin kiegdsziti a
teljes diikkultrirrir. Hiszen a teljes izlis nem itt fogalmaz6dik meg, ahhoz m{s
(szubkulturdlis) magatart{sformlkkal is szdmolnunk kell: rilt<izkcides, zajong6s,
l6gis, piszkolni akards stb., amelyek a padfirkdldssal egyiitt ugyanirgy hozzarar-
toznak, rtsz|.tk(pezik a dirikok ilervildgdnak. Tehdt ez nem egy egysiges, kohe-
rens, hanem tciredikes kulnira ebbol a szemszcigb6l.
A firkrildsok funkci6it vizsgilva egyrtszt annak a vizszintes (szimmetrikus)
€rintkezdsekben, a kiizcissig-didk kapcsolatokban betcjlt<itt szerepic, misriszt
pedig a fiiggoleges (aszimmerikus) irintkezisekben, a tanir-diik kapcsolatban
betiiltcitr szerepdr kell figyelembe venniink. Az elobbi funkci6 a firkileisok szo-
cializrici6s szerepivel irhat6 le, az ut6bbi pedig a fenti fejezetben tdrgyalt l{zadris
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A f.rk,il ds szo cializic id s s ze rep e
A vile minygyrijt€s, levelezis is lltaldban az idostrukrur:ilds vizsgilt beszddm6d-
ja a kommunikrici6 me lle tt a k<izrissigte re mtis funkci6jlval is bir. A kite rmel6d6
firkaciz<in a diikk<izoss 6gben az itjirist, a virtud.lis kapcsolatteremtist, a kvizi
ismeretsdget eredminyezheti a generdci6k, az egymis szim6ra ismeretlen didkok
k<izcitt. Generici6k alatt jelen eserben az egyes ivfolyamokat drtem.
A padokba 6s trigabban drtelmezve: a tanterembe , az int(.zm4.nybe ds k<iz<is-
sdgbe keriilo (fj) dirk(oQ szAmiraa firk{l6sban val6 aktiv vagy passziv riszvitel
az iniciici6t is biztositja az6,leal, hogy ebben a beldpdsi aktusban elijelelejtikbe
rirulkozik az egyetem td.rsadalminak ez a kultrirdja. A dilk(ok) szocializici6jit
segitik el6 ezek a firkdllsok ebben a(z tj) tirben. Ez a diriktevikenysig rigy for-
mil kozossiget, anilkiil alakit ki ismeretsiget, hogy a diikkOz<;ss€g egyes tagjai
val6j:iban fizikailag irintkezn€nek egymdssal. Hisz a 6rk:il6 felek nihdny eseter
leszdmicva nem ismerik egymdst. igy az egymitshoz, a didkkozossighez val6 ko-
t6dis virtudlis sikon val6sul meg.
A szemilykozi ismerets6gen, a fizikai drintkezdseken alapul6 nem virtudlis
diikkoz<issdgben a diikok k<tzorr kialakul egy hierarchia.Ezt egyr€szt a ranulis
ter€n elirt eredmdnyek, mlsrdszt a mindennapi magatartis, a szimpitia-antipriria
hozzaletre.Ez ak& szempont egymdssal olykor ellentdtes rangsort eredmdnyez a
didksig kordben. A dirikfirkdlis 
- 
mivel a dirikok kulturdjinak risze 
- 
eltiinteti




egyiitt lehetnek. Ebb6l a szemponrb6l egysigesnek ldtszik
ez a kultrira. A firkilis tevdkenysige ellen senkinek sincs kifogisa a szrivegek
alapjrin. (Amennyiben van ilyen szciveg, <inmaga par6diijakdnt jelenik meg.)
A szcivegeknek nemcsak a megldte szolgilhat szocializici6s eszkozkdr-rt, ha-
nem niha a tartalmukkal is nyiltan firkdldsra buzdiranak. ,,Ne csak. dn irjak, /
irjon mds is!" Az ilyen jellegti sziiveg belipisre is <iszt<inciz a didksignak ebbe
a kultrirdjiba. T6bb padfirka ritmutatdst is ad a firkdlis technikdidt illetoen:
,,NEM SZABAD cERUzAvAL iRNr / ricvrs LEKoprK 6S / lrron E,rvisz a
coNDoLAT!!!";,Sziirnlil, hogl rna nilr / nem lehet nl,ugodtan /f.rkdlni, rnert
a padok jd / min1sigefoljttin hi)nryen / lettirrilbetdek af.rkik, s / ahkor oda az
iirii kkiualisdgba / ue tett h it ! ! ! "
A ldzadds szerepe, eredmy'nyessy'ge
A fenti fejezetekben azt a megrillapitist tettem, hogy a didksrigt6l abszurd m6-
don idegen a szamire ldtrehozorr int6zminy. A dirikok ebben a hierarchizrilt is




viszo'yban nem mfkcidik, nem mrikcidhet j6l a diar6gus a sz6 demokradkusirtelmiben. A strukturdlt egyenl6tlensig is annak legiimizdci6ja a di,ikokb6lkiviltja al|zad.isreakci6jdr, am ery azintlZmeny rirtar kipviserr irtik elutasitdsdt,
azaz az autoritd.s .lh"t lliilr:t is jelenti egyben. Ennek a ldzadrisnak egyik m6d-jakdnt drtelmeztem a didkfirkdrds t. r hlad,es aspekrusainak b.-ut"tar" ut,inmig maradr egy megvdraszolatlan kdrdds: mi a srerepe annak? Eredminyes-e ds
fli.tq*,-.n"yi,l:: eredminyes ez alizadas? Megsziinteti_e a didkok szim'ranarranyos egyen lcitlensiger?
Adiikfirkdlirh":i:"t:,rlisgdlvameglllapithat6 
az,hogyal6zad,6,stugyanazintizminy is kipvisel6i vdltjrik ki, 
"" "utoritd"s migsem vagy csak iri't6legesenvesz tudomdst r6la. A ldzaddsnak ez a tipusa ,r.- hI" tetr. iib.tro ,endet, intiz-minyi rendszerr, nem,szdmorja fel az egyenr6trensiget. e-.rb", 
-Jgis egyfajtamegolddst jelent a didksrig sz6.m!ra..
A domindns szimbolikus rend elleni litzada.saz autoritds elurasitdsa mellett
a mdssdg (azaz a szemilyes is egyini szabadsdg) puszra 
"cd.l;;;i: jeknti.azinttzmenyi leirtikel6, kontroriil6 rendder ,r",,'b.r,."ro Eztrt erfogadihat6 Ricz
J6zsefnek.az a megdltapitlr": 
.h:gy tutajdonkipp ," ^ ;;;;;;_'"!"* u.r., " t,i-zadishoz.3t A dirikok tanirokkal is intirminny.l szembeni'm,irr?gn 
"", ".i .szembeforduldst eredmdnyezi.
A didkszubkultrira, mint minden szubkurttra funkci6ja sem mds, mint atdrsadalomba val6 beilleszkedds bizonyos id6beri haradikki, 
" 
do.,ri.,a.,r r"i*_bolikus rendfelpahitti*iaap2 v"gy 
"r,r,"k 
(rzet€ver.A rendnek var6 fassri.,, al,ive-rettsig helyett a di:ikok-brrg.tyor aktiv szerep megdrzdsivel is demonstrildsdval
szjmbolikusan eligtitelt vehetnek. Gondorlaruik ir, 
",,mdgikus megoldrisa:jelensdgire: amit a,z egyin egyediil (mdr) nem tud errendezni, azt a kozcissdg eliviszi, is ezzel szimbolikusan meg is sziinteti.
Osszegzds
Jelen.tanulmriny k<izponti probldmdi a didksrig is a didkkurtrira vizsgdrata vor_tak' Azt igyekeztem bizonyitani, hogy van, ritezik egysiges di,ikk,rrtii.", 
"-.lyiitk<izik a hivatalos kultd.r:ival. E"nJk bizonyiris:ira"" aiitt ,rt,.i." .gy ,r.t.re,,
az irott popuLiris dirikkultf rdt vdlasztottam.
TRu.r 1989,l18.
xAtimarisszegzise:Riczrgggb.Antissigfogarmihozldsdm6g: 
Rrtczr99ga64-67.32 R!rc2 1989, Il2.
33 Ricz 1992. 104.
A 6rkrilds helye, motivdci6i is szerepe a diikkultrirdban
A firkdlist mint egy kulniratipus <isszetevojdt vizsgilva azt a kdvetkeztet€st
vonram le, hogy a hivatalos kultririt6l eltir6 €rtik- is normarendszere miatt a(z
irott) didkkultri ra a szubkultirrih oz tar tozik.
Az irott populdris didkkultrira szubkultur:ilis litm6djrit, term6szetdt igye-
keztem bizonyitani akkor, amikor a firkilds motivici6ir6l besz€ltem. A firki-
l6s fd motivrici6jrinak a dilkok tanlrokkal, azint(zm(nnyel szembeni lizad,Lsit
jeloltem meg. Az irott populiris dirikkultrira azonban a Lizadrisnak csak egyik
form{ja, ez a szubkultrira-vizsgdlat tovibbvihet5 a teljes di6kkulnira irinydba, s
a firkilrist alizad,is egydb formdival is (oltozkodis, viselked€s stb.) osszefiiggds-
be lehetne hozni. Alinadilsvizsgilata a tovdbbi kutatdsokban <isszekapcsolhat6
lenne mds szociokulturilis csoportok (szkinhedek, punkok, szabadid6s ifris{gi
csoportok) hasonl6 magatartisinak vizsgrilatival. Az eddigl kutatisi hagyo-
mriny a litvrinyost vizsgdlta, az esztitikust, a kollektivet. Megfigyelhe to azonban
egyfaja szrinddkos elhat6rol6dis a szubkultirra vilig:it6l. Ennek az elhatrirol6-
ddsnak a megdrtisit teszi lehet6vi, is a tdrsadalom megdrtis (hezvisz kiizelebb a
szubkultf ra is <isszetev6inek tudominyos vizsgdlata.
A firkilis szerepdt vizsgdlva megillapithat6, hogy a diikok szocializici6-
jitban jitszik fontos szerepet. A lizadds eredminyessdge felol tekintve pedig a
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